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abertura e gestão da informação, 
portabilidade dos dados, 
governação da interoperabilidade e 
















•Pesquisa em tempo real
• Índices e expressões bem definidas
•Metadados completos – MARC
•Acesso simultâneo a várias fontes




•Metadados simples – DUBLIN CORE
•Construção de repositórios
OAI-PMH
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